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*Audience please stand 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"ROYAL FANFARE" 
by Josquin Des Pres 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
by Samuel A. Ward 
"SUITE POUR PIANO/ PRELUDE" 
by Claude Debussy 
BEVERLY W. MILLER 
President, College of St. Benedict 
KENNETH AMES, Education 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts and Sciences 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
LOWELL GILLETT, Graduate Studies 
JAMES MARMAS, Business 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
ROBERT RYAN, Industry 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ARNOLD C. ANDERSON 
Member, State College Board 
MEYERS PETERSON 
President of Alumni Association 7971-7973 
"COLLEGE HYMN" 
by Harvey Waugh and Amy Dale 
"FANFARE" 




JOHN STATZ, Director 
4 
FIRST SUMMER SESSION _____ _ 
Associate in Arts 
PAULA LOUISE ANDERSEN 
St. Cloud 
ROBERT ALLEN JOHNSON 
St. Paul 
JEANNE MARIE WERNER 
St. Cloud 
Associate in Science 
ROBERT JOSEPH SCHMITT 
St. Cloud 
**EDITH MARCELLA SUNNARBORG 
Big Lake 
Bachelor of Arts 
*LARS ROALD ANDERSON 
Richmond, Illinois 
BERNARD MARTIN BLEEKER 
St. Cloud 
MICHAEL BRUCE BRUM 
St. Cloud 
DALE ALAN CONNER 
St. Paul 
JAMES MICHAEL COTA 
St. Cloud 
STEVEN BLAIR DAVIDSON 
St. Cloud 
*PATRICK TIMOTHY DUNNIGAN 
White Bear Lake 
ELIZABETH SUE EDWARDS 
Plymouth 
NANCY ELLA FLODQUIST 
North Branch 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
**SHARON ROSE FRIESEN 
Mountain Lake 




MICHAEL ANTHONY HEINEN 
Sauk Rapids 
WILLIAM ERIC HOLLOWELL 
St. Louis Park 
**VAL RENEE JOHNSTON 
Litchfield 
JAMES NICHOLAS KALKMAN 
St. Cloud 
BEYERL Y JEAN KERNS 
Bertha 
*MERLENE KAY KNOTTS 
Austin 
DENNIS JOSEPH KURPIUS 
Staples 
JOHN ALEX LINDSAY 
Minneapolis 
STEVEN GEORGE LUNDBERG 
Monticello 
*ROBERT ALLAN MCDONALD 
Hutchinson 
*KENTON STUART MILLER 
Alexandria 
C. KENT OLSON 
Hutchinson 
**TRYGVE KEITH OLSON 
Christine , North Dakota 




RODNEY PAUL RANGEN 
Brainerd 
DEAN ALLEN REINHART 
Red Wing 
*DONALD ALEXANDER SHEA 
Brooklyn Park 
GA YLN KENT SHORT 
St. Cloud 
**WILLIAM EUGENE STEINWORTH, JR. 
St. Paul 
THOMAS D. SYKORA 
Jeffers 
THOMAS MICHAEL TAVEGGIA 
Hibbing 
*DAVID KEITH THOME 
St. Cloud 
*BRENDA LEE KRAFT UECKER 
Moose Lake 
GERALD THEODORE UNGERECHT 
Northome 
Bachelor of Science 
GEORGE ROBERT ANDERSON 
Circle Pines 
*GARY DEAN ARNEBECK 
Hibbing 
ALAN DALE BENJAMIN 
Minneapolis 
*ROBERT SAMUEL BENSON 
Owatonna 
*STANLEY CARTER BERG 
Cokato 
BARBARA LEE JOHNSON BJORKLUND 
Edina 
MELVIN HENRY BOSER 
Little Falls 
**JOHN WALTER BRENNAN 
South St. Paul 
EDNA M. BRICK 
Holdingford 
DAVID AMASA BROWN, JR. 
Hopkins 
CONSTANCE JOY BURGGRAFF 
Onamia 
*KATHLEEN MARIE BURTNESS 
Cook 
HARLAND RICHARD CARLSON 
Chisago City 
*ROBERT NICHOLAS CARLSON 
St. Paul 
KENT WENDELL CARLSON 
Kerkhoven 
**GARY ALLEN CARSON 
Foley 
MARK JOHN CHELGREN 
Edina 
STEVE CHENN 
Palo Alto, California 
LESLIE R. CHER REY 
Bloomington 
JAMES HENRY CLAWITER 
St. Joseph 
**MARJORIE KAY GOVERN CONNOR 
Litchfield 
*VICKI GAIL CRABTREE 
Atwater 
JOSEPH FRANCIS CRONIN 
Staples 
LESLIE CHARLES DALENBERG 
Champlin 
LUCILLE LAVERNE DALLY 
Coon Rapids 
PHILIP SIDNEY DAVIS 
Norfolk, Virginia 
STEVEN AUGUST DAVIS 
Princeton 
*DEBORAH GAIL DEAR 
Crystal 
CHARLES ROBERT DEBLIECK 
Clarissa 
CHARLOTTE MARIE DRAHEIM 
Mora 
CAROL JEAN DRISCOLL 
North St. Paul 
DEBRA JANE DUMMER 
Hutchinson 
CAROLYN ADELAIDE DYKEMA 
Raymond 
**PHYLLIS JEAN ERICKSON 
Lamberton 
*DONNA J. EVENSON 
Gibbon 
**LINDA CAROL EWEN 
Coon Rapids 




GEORGE LAWERANCE FIEDLER 
Holdingford 
*NANCY ANN FIGGE 
St. Cloud 
LAWRENCE EDWARD FRANKLIN 
Excelsior 
**CECELIA ANNE FRICK 
Wayzata 
THOMAS J. GIBSON 
Manassas, Virginia 
JOHN ALLEN GOHMAN 
St. Cloud 
*CAROLEA DAWN GRAY 
Minneapolis 
GLENN EDWARD HAHN 
Winsted 
LEONARD HARVEY HALLESY 
Minneapolis 
DEBRA JEAN HAUGE 
Canby 
DENNIS L. HENNEN 
St. Cloud 
LOREN GLENN HERREID 
Worthington 
**MARY TERESA HUGHES 
Minneapolis 
*JACK MATHEW IKOLA 
Hibbing 
PHYLLIS J. IMSDAHL 
Brooten 
*SOLVEIG E. JEVNING 
Minneapolis 
**DEBORAH KAY JORDAN 
Milaca 
JAYNE MARIE KEEVILLE 
Cokato 
*JANICE KAY KELSEY 
Fridley 
BETH ROGERS KENNEDY 
Richfield 
**WILLIAM B. KING 
St. Cloud 
ERMA MARIE OBERG KINSEL 
Willmar 
NANCY SUE KIRCHGASLER 
Owatonna 
*KATHLEEN ANN KISHEL 
Virginia 
GARY OTTO KLATT 
Monticello 
LUCILLE E. KNOPIK 
Pierz 
MARCELLA JEAN KOTULA 
Mound 
WAYNE DONALD KRUCHTEN 
St. Cloud 
JULIE ANN LENTNER 
Foley 
*LAUNA LEE BROUELLETTE LEWELLYN 
Anoka 
VIKKI JON LINDER 
Willmar 
PAULA LOUISE LINDGREN 
Cook 
*SUSAN MARY MARCHETTI 
Chisholm 
*BONNIE S. MATHEWS 
Freeport, Illinois 
**SUZANNE LUNDEEN MATTHEWS 
Minneapolis 
*SHIRLEY MAE MAURER 
Sauk Rapids 
KATHY JEAN MCLEOD 
Edina 
BRIAN GORDON MELINE 
Minneapolis 
MICHAEL STEVEN MERTES 
Minnetonka 
MARK EDWARD METZ 
Browerville 
JEAN R. MILAM 
St. Cloud 
*GLENN RUSSELL MILLER 
Dayton, Ohio 
*FRANK JAMES MLAKER, JR. 
Hibbing 
*SHARON RAE MOEN 
Alexandria 
FLORENCE E. MOONEY 
Maple Lake 
JOHN PHILLIP MUNKBERG 
Cambridge 
*SUSAN JANE MYRLAND 
Red Wing 
WILLIAM DAVID NANCARROW 
Hibbing 
*MARY BETH NEHL 
Wadena 
*MARK THOMAS NELSEN 
Roseville 
DURENE ELLIS NELSON 
Austin 
*GREGORY ALLEN NELSON 
Crystal 
PATTI LYNN NELSON 
St. Cloud 
NEIL EDGAR NORMAN 
Elk River 
JOHN NELSON PARKER 
Excelsior 
JEROME ROY PEDERSEN 
Brooklyn Center 
LINDA COLLEEN PEDERSON 
Wood Lake 
GARY LYNN PETERSON 
Fridley 
**KAREN JEAN PETERSON 
Rochester 
*HELEN C. PHILIPSEN 
Brooten 
JUDITH KATHRYN PRECHT 
Rochester 
MARY JO A. RASKE 
Apple Valley 
STEVEN BERNARD RAUSCH 
Cold Spring 
ARO MATT SAARI 
Deer River 
*MARGARET JOAN SAGER 
Richfield 
MICHAEL JAMES SAGER 
St. Cloud 




*DELORIS RUTH SARTELL 
Wadena 
*CARLA JEAN SAXTON 
Winthrop 
DIANNE KOOIMAN SCHAEFER 
Milaca 
MAE ANN SCHLICHT 
Sauk Centre 
**CHRISTY ALLYN SCHMITT 
Bloomington 
' CHRISTINE MARIE SCHWANKE 
Rochester 
*JEROME LESLIE SCHWANTZ 
Bertha 
*CHARLES WILLIAM SEEFELDT 
St. Paul Park 
MARY JOAN SMITH 
Pine Island 
GREGORY LEWIS SOPKO 
Deephaven 
MARTHA LOUISE STEINKRAUS 
Redwood Falls 
SHELDON CHARLES STEVENSON 
Eagle Bend 
*DOUGLAS DONALD STREED 
Cambridge 
CAROL ANN TARP 
Minneapolis 
GLADYS MAY THOMPSON 
Swanville 
*CONNIE ANN THOMSEN 
Paynesville 
TERRY FREDERICK TREICHEL 
·cam bridge 
NICK DAVID TUSKAN 
Eveleth 
*GAIL ELIZABETH VANDERWAAL 
Isle 
NICHOLAS LEE WALDOCH 
Forest Lake 
DAVID R. WALKER 
St. Cloud 
*LOUISE LENORA WALKER 
Frazee 
GARY C. WESTEEN 
Golden Valley 




**DEEANNA LYNN WILSON 
Lakeville 
**LINDA MARIE WITZMANN 
New Brighton 
CARYN LYNN WORD ELMAN 
Fulda 
*MARY MARGARET ZIMMERMAN 
Stillwater 
Master of Arts 
JEAN ALVAREZ COWAN 
Special Studies: Human Relations 
Clarendon Hills, Illinois 
MICHAEL DEAN ENGELHART 
English 
Brainerd 
DENNIS JOHN HUMMEL 
Art 
Jackson 
JOHN EMANUEL KALLIONGIS 
Mathematics 
Brooklyn, New York 
Master of Business 
Administration 
RONALD GARY BLACK 
Finance 
Hutchinson 
Master of Science 
ERVIN G. AUSTING 
Secondary School Administration 
Melrose 
BERNICE E. BERNS-LEI RAN 
Junior High School Education 
Postville, Iowa 
BARBARA MARIE BERQUIST 
Elementary School Ad ministration 
Willmar 
RANDALL MARVIN CARLSON 
Elementary Education 
Princeton 
ROGER FREDERICK CARSTENS 
Jun ior High School Education 
St. Cloud 
DAVID SHELDON CAUSTON 
Secondary School Counseling 
St. Paul 
JANE IRENE ERDMANN 
Secondary School Counseling 
Minneapolis 
JERRY ELLIOTT FITZGERALD 
Employment Counseling 
Hayward, California 
PAUL JEROME FLANNERY 
Music Education 
Litchfield 
RUTH ANN FLOM 
Elementary Education 
St. Cloud 
JON F. GROSSO 
Elementary Education 
Pengilly 
LINDA ANN GUSTAFSON 
Secondary School Counseling 
Brainerd 
RONALD GARY HOHEISEL 
Industrial Education 
Pierz 
MARGARET S. HULS 
Elementary Education 
Holdingford 
GERALD WAYNE HUXFORD 
Music 
Crosby 
JOHN MATHIAS KLEIN 
Health and Physical Education 
Bluffton 
SHARON LEE KNOPP 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
NORMAN CURTIS KNUTTILA 
Economics 
Grand Rapids 
DAVID ALLAN KRAGNESS 
Secondary School Administration 
Halstad 
JOYCE MARIE KRONENBERG 
Reading Specialist 
St. Cloud 
MARTHA ELIZABETH KUDAK 
School Counseling 
Minneapolis 
DONALD D. LEI RAN 
Junior High School Education 
Beltrami 
MARY ANGELINE LEONI 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
SISTER GENEVIEVE LEU ER 
Elementary Education 
Sauk Rapids 
ARDEN ELIOT LOMMEN 
Special Education 
Rockford 
DAVID ORRIN MELBY 
Industrial Education 
Oklee 
MARY MARGARET MILBRANDT 
Elementary Education 
Blue Earth 
MARK STEPHEN MORTRUDE 
English 
St. Cloud 
MARILYN ANN MULLER 
Junior High School Education 
Watertown, South Dakota 
LEROY NICHOLAS PAULEY 
Junior High School Education 
Earling, Iowa 
PHYLLIS LUCILLE SHARPE PORTINGA 
Elementary Education 
Lake Lillian 
JUDITH ANN REGAN 
Junior High School Education 
Mora 
SPENCER RAYMOND RITZEN 
Industrial Education 
New Brighton 
RICHARD M. SCHIRMACHER 
Music Education 
Winnipeg, Canada 
GERALD RALPH WEBER 
Health and Physical Education 
Edina 
EMIL LEROY WILLIAMS 
Elementary Education 
Kadoka, South Dakota 
Specialist 
J. DOUGLAS MYERS 
General School Administration 
Watertown, South Dakota 
Fifth Year 
DALE ERNEST ROHWER 
Special Education 
New Hope 





SECOND SUMMER SESSION ____ _ 
Associate in Arts 
JEAN MARIE COATS 
Sac City, Iowa 
*JOL YNNE M. KRABY 
Minneapolis 
*JAMES OLIVER KRUEGER 
St. Cloud 
JANET E. RENSLOW 
Minneapolis 
KATHLEEN ANN SCHLIEF 
Pequot Lakes 
LINDA SUSAN SEARLES 
Excelsior 
CAROL LEE WATERCOTT 
Foley 
SARAH JO WOLF 
Sauk Rapids 
Associate 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
Science 
Bachelor of Arts 
PATTY ANN ABBOTT 
Kimball 
BEVERLY JANE ACKERSON 
Brainerd 
DOUGLAS JOHN ALMS 
Red Wing 
CHARLES THOMAS ANDERSON 
Jackson 
RICHARD JOHN ARNQUIST 
Hoffman 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
PAMELA ANN BAILEY 
St. Paul 
MICHAEL RAY BAKER 
Medford 
STEPHEN NORTON BALCH 
Edina 
THOMAS RICHARD BECKER 
Watkins 
MARY KAY BLOOMGREN 
Cambridge 
*GLEN ARNOLD BOLAND 
Clear Lake 
FREDERICK JOHN BRAUN 
St. Cloud 
*MICHAEL EARL BRAUN 
Waconia 
GLENDA RAE BRECHER 
Pipestone 
*BARBARA ANN BRUHA 
Ladysmith, Wisconsin 
SUSAN LOUISE BUESSELER 
White Bear Lake 
ROGER JOHN CANFIELD 
St. Cloud 
EVERETT WAYNE CARLSON 
Chisago City 
HAROLD PENN CARTER 
Richfield 
*BEYERL Y M. CHAPPLE 
Hibbing 
RICHARD A. CHAPPLE 
Hibbing 
JO ANNE CHATFIELD 
Excelsior 
CATHERINE M. CHONKO 
Jackson 
ERIC JOSEPH DIERKHISING 
St. Joseph 
**LINDA NEWTON DUVALL 
Moorhead 
*BRYCE EDWARD FORYSTEK 
Brooklyn Park 
JAMES RAYMOND HAKOMAKI 
Roseville 
SUSAN GAIL HARA 
Richfield 
NICOLE JEAN HASENSTAB 
St. Cloud 
WILLIAM BIGELOW HATCH 
White Bear Lake 
RICKY LEROY HEMMINGSEN 
Alden 
THOMAS ROBERT HILTUNEN 
Grey Eagle 
*EILEEN RUTH HOCHBERG 
Minneapolis 
*DEBORAH JOY HOFFBECK 
Morgan 
JACK NEIL HOKKANEN 
Robbinsdale 
**MARYE. HUTCHINGS 
White Bear Lake 
COLLEEN MARY )ODELL 
Minneapolis 
*MICHAEL ALLAN JOHNSON 
St. Cloud 
MICHEAL GUST JOHNSON 
North Branch 
**RANDALL LEE JOHNSON 
Brooklyn Center 
*NANCY M. SIMONSON JORGENSEN 
Stillwater 
WILLIAM JOHN KARLSON 
Minneapolis 
ROBERT PAUL KEEFE 
White Bear Lake 
*WILLIAM ANTHONY KLEIN 
Brainerd 
JOHN ANTHONY KORMAN 
St. Cloud 
PETER CHARLES KRYCH 
Minneapolis 
MARLA IVY KUNKEL 
Brainerd 
QUINNA LOU LAMB 
Minneapolis 
*RICHARD ALAN LANG 
Wayzata 
EDWARD RICHARD LARSON 
St. Cloud 
MARK LEONARD LARSON 
New London 
*LAURA LEE MACH 
New Prague 
*JULIE ANN MACHULA 
Sauk Rapids 
BRYCE WILLIAM MAKELA 
Virginia 
**VICTOR LYNN MANIFOLD 
Brainerd 
MERLIN LEVI MATTSON 
Mora 
KURTIS JAMES MAYER 
Minneapolis 
THOMAS J. MCMAHON 
Minneapolis 




SHERI LEE MILBURN 
St. Paul 
*PHILIP JAMES MILLER 
San Antonio, Texas 
STEVEN CRAIG MOLSTAD 
Madison 




*SCOTT RAYMOND NEWMAN 
Bloomington 
*PEGGY E.G. NIELAND 
Golden Valley 
MILDRED R. OFFERDAHL 
Mahnomen 
*PATRICIA ANN OLSON 
Golden Valley 
ROGER DALE OLSON 
St. Cloud 
JOHN ROBERT PRITCHARD 
Richfield 




*DEBRA LEE RUSNACKO 
Robbinsdale 




CANDACE JILLENE STANTON 
Minnetonka 
KATHLEEN JO STEEN 
Minneapolis 
EDWARD DONALD STEIN 
Kimball 
MICHAEL PETER STENGER 
Watkins 
RAYMOND RUSSELL STIMART 
Brooklyn Park 
WILLIAM OLIVER STONE 
Wyoming 
**LEE EDWIN SWANSON 
Sherburn 
*SHARON FAYE SWANSON 
Edina 
MOSSTAFA ABEDI TARI 
Tehran, Iran 
WILLIAM MYRON TURNER 
Medford 
MICHAEL D. VIG 
Coon Rapids 
BRUS MARTIN VONENDE 
Golden Valley 
DALE OWEN WAGNILD 
Minneapolis 
*BRIAN RAYMOND WAITKUS 
Brooklyn Center 
LARRY ALLAN WALLS 
Darwin 
DAVID ROY WEFRING 
Minneapolis 
MARK WILLIAM WEINBERGER 
Grand Rapids 
**NED PAUL WINDNAGEL 
Port Clinton, Ohio 
STEPHEN MARK YOUNG 
St. Cloud 
*HENRY JOHN ZIMMERMANN 
Little Falls 
Bachelor of Science 
BARBARA JEAN ALBERG 
St. Paul 
ANNETTE MARGARET ALDRICH 
Buffalo 
ALFRED MARTIN ANDERSON 
Center City 
AUGUSTO HERMOGENES ANDERSON 
Nicaragua 
DAVID JOHN ANDERSON 
Hoyt Lakes 
*PATRICIA ANN ATHMAN 
Waite Park 
**CYNTHIA ANN BAKER 
Edina 




JAMES ARNOLD BETTS 
Brainerd 
THEODORE JOSEPH BIETH 
Mason City, Iowa 
MARY KAY BRUNN 
Foley 
A. SCOTT BUEGE 
Stillwater 
THOMAS ODELL BURTON 
Brainerd 
PATRICIA MARIE CAMPBELL 
Waverly 
*EILEEN MARY CHAPMAN 
North St. Paul 
SANDRA MAE CLEMENTSON 
Paynesville 
JOHN DAVID CONLEY 
Forest Lake 
LAWRENCE IRVINE CRAWFORD 
Hamel 
CHARLES WESLEY DAHLGREN 
Onamia 
DUANE WILBUR DAHLSTROM 
Milaca 
RICHARD CHARLES DEMARAIS 
International Falls 
* CONNIE M. DEVRIES 
Dalbo 
LINDA JEAN DUDLEY 
Excelsior 
**DAVID JOHN EHRESMAN 
Motley 
HAROLD J. EHRICH 
Crosby 
*JUANITA KATHERINE EICKHOFF 
Willmar 
**BARBARA GAIL ELLIS 
Fergus Falls 
SUSAN PAULINE EMERSON 
Eden Prairie 
JULIE RAE EMERY 
Montevideo 
*DENNIS DUANE ERICKSON 
Glenwood 
GARRETT CHARLES ERICKSON 
Excelsior 
*MAUREEN GERALYN FAHEY 
Fairmont 
MARJORIE A. FIDUK 
Onamia 
BONITA MAE FISCHER 
Foley 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
KIRK EDWARD FLESLAND 
St. Paul 
JULIE JEAN FOOTE 
Crosby 
MARY LOUISE FUMANTI 
Bloomington 
**WALTER I. FUNK 
St. Cloud 
*RAYMOND PAUL GADWAY 
Brainerd 
* SHARON KOEHNE GARDNER 
Princeton 
BRUCE ALLAN GASSER 
Sauk Rapids 
TERRY LEE GAVIGLIO 
Crosby 
ROSEMARY A. GAWEL 
New Brighton 
MARY ANNE CATHERINE GEARY 
Maple Lake 
GENEVA MARIE GERADS 
St. Cloud 
*RICHARD WALTER GLATZMAIER 
Albany 
MARILYN BRICK GOLEMBES~I 
Sauk Rapids 
CAROL JEAN GRANT 
Milaca 
*JAMES JOSEPH GRAVES 
St. Cloud 
CONNIE LOUISE GRETSCH 
Albany 
**JUNE MARIE MORKEN GROEBNER 
White Bear Lake 
KAY CAROL GRUNDSTROM 
Minneapolis 
JULIE KAY HALVERSON 
Brooten 
STUART A.HAMIL TON 
St. Cloud 
NORMAN RUSSELL HAN DE 
Willmar 
*GRETCHEN YVONNE HAUGLAND 
International Falls 
ROGER DEAN HEIDEN 
Sauk Rapids 
GORDON ALAN HENRY 
·St.Cloud 
PAUL DAVID HJELMBERG 
Minneapolis 
MICHAEL B. HLEBAIN 
Rice 
*ELAINE PATRICIA HOEFS 
Minneapolis 
MARGARET KATHRYN HOFFMAN 
Minneapolis 
*JOANN ELAINE HOKKANEN 
Minneapolis 
RON LEE HULTMAN 
Isle 




KAREN DOROTHY JULIN 
St. Louis Park 
ROBERT FRANCIS KANE 
Sauk Centre 
*MARY JO KANNENBERG 
Paynesville 
EDWARD JAMES KAVANAUGH 
Carlton 
STEPHEN RICHARD KELLOGG 
Mound 
*CHRISTINE MARIE KENNEDY 
Delano 
LARRY WAYNE KIENITZ 
Raymond 
ROSE MARIE KLEIN 
North St. Paul 
DONALD GEORGE KLICK 
Delano 
*SUSAN KATHRYN KNAUSS 
St. Cloud 
JAMES FRED KORNMANN 
Princeton 
DAVID A. KRABY 
Minneapolis 
**DENNIS J. KRAMER 
Watkins 
KENT LEROY KULLMAN 
Hastings 
LARRY JAMES KUNKEL 
Brainerd 
LAURIE JAN LAGERSTROM 
St. Paul 
KEVIN JON LAMMI 
Moose Lake 
MICHAEL WALTER LARSEN 
Anoka 
GARY AUBERT LEITZEN 
Rochester 
DOUGLAS LESTER LIND 
Brainerd 
JUDY LEIGH LINK 
Arden Hills 
MARY PATRICIA LOCKHART 
Duluth 
WAYNE LAWRENCE LOEHR 
St. Cloud 
JEANNE MARIE LUNDQUIST 
Edina 
**RAYMOND B. MAILHOT 
St. Cloud 
GREGORY CARL MARK 
Minneapolis 
ARCHER RAY MARTIN 
St. Louis Park 
**GARY VICTOR MARTIN 
St. Cloud 
*KAREN ELAINE MARWEDE 
Litchfield 
*CHRISTINE LYNNE MASON 
Coon Rapids 
SUSAN MARIE MASON 
White Bear Lake 
**CAROL ANN MAYER 
St. Cloud 
*DIANA MARIA MCCARTY 
Waverly 
DAVID WILLIAM MCCHESNEY 
Robbinsdale 
ELIZABETH ANNE GAREIS MCCLELLAN 
Moorhead 
KATHLEEN MARY MCCORMICK 
Mora 
*NANCY RAE MEAD 
Brooklyn Center 
*JOHN LOECHLER MERRILL 
Hopkins 
RODNEY A. MIKKOLA 
Grand Rapids 
STEVEN JAMES MILLER 
Excelsior 
*CHARLOTTE L. MOEN 
Madison 
*BONNIE SUE MOHLER 
St. Paul 
**GARY KENNETH MORGAN 
Blooming Prairie 
*CHARLOTTE ELIZABETH MORK 
Hopkins 




*ROBERT IVAN NEHRING 
Anoka 
DENNIS A. NELSON 
Aurora 
* LAUREL JEANNE NELSON 
Shafer 
*MICHAEL RICHARD NELSON 
Litchfield 
*STEVEN HAROLD NELSON 
Minnetonka 
MARTHA WANDA NILSON 
Albany 
**JULIA MAE NORDELL 
Robbinsdale 
CHERIE ELIZABETH OLINYK 
Minneapolis 
DALE EDWIN OLIPHANT 
El k River 
*STEPHEN JOHN OLLANKETO 
Brooklyn Center 
*CAROLYN JEAN OLSON 
Minneapolis 
*PAUL GERARD OLSZEWSKI 
Minneapolis 
**NINA MARIE PALUBICKI 
Perha m 
*MARY ANN ELIZABETH PATNODE 
Rochester 
BRUCE CHARLES PATTON 
St. Cloud 
MARILYN JEAN PEARSON 
Chanhassen 
MARGO I RENE ANDERSON PETERS 
Lakeville 
**CHRISTINE L. PETERSON 
Bloomington 
GLENDA RAE PROELL 
Hector 
* DORIS MARIE RADZIEJ 
Little Falls 
CAROLE LEE RINGQUIST 
Jackson 
DAVID ALLEN ROSS 
Fergus Falls 
*LINDA MARIE ROTHER 
Hastings 
MICHAEL CHARLES RUANE 
Minneapolis 
*KATHLEEN VICTORIA RUTZ 
Little Falls 
RONNY LEE SCHLUETER 
Hutchinson 
DAVID CYRIL SCHMITZ 
St. Cloud 
THOMAS JOHN SCHNEIDER 
Monticello 
JEROME HERBERT SCHULDT 
Clear Lake 
LUELLA ANDERSON SCHUMANN 
Rice 
*KAREN S. SEMROSKA 
Little Falls 
DARREL ROBERT SEVERSON 
Forest Lake 
MARCIL. BOSER SHEA 
Little Falls 
MICHAEL L. SHEA 
Little Falls 
**JANE AUDREY SKIBNESS 
Battle Lake 
*MARGARET THERESA SKOV 
Crystal 
* LINDA KATHERINE SMITH 
Brooklyn Center 
THOMAS ALLEN SNEGOSKY 
Litchfie ld 
DEBRA LEE SNYDER 
Anoka 
JEAN MARILYN SNYDER 
Isle 




NANCY S. SUMMERS 
Columbia Heights 
RAMONA JEAN SUTTON 
St. Cloud 
*GREGORY JAMES TAUER 
St. Paul 




**VAL JANE THOMFORDE 
Goodhue 
*BRUCE DOUGLAS TIMMAN 
Brainerd 
ROY WILLIAM TOIVONEN 
Grand Rapids 
**CAROLYN MARY TR ETTEL 
Royalton 




KATHRYN H. WEDLL 
Fergus Falls 
KEVIN MCNEELY WIEDMAN 
Chaska 
*EMILY JUNE WITTWER 
Champlin 
**VICKIE LYNN WOLLSCHLAGER 
Benson 
*TED STEPHEN YARN ES 
Spirit Lake, Iowa 
Master of Arts 
MARGARET ROSE DIMBERIO 
Special Studies: Human Relations 
Mountain Iron 
DAN JOSEPH KERKHOFF 
Art 
Willmar 
STEVEN GEORGE LEGLER 
Art 
Detroit Lakes 
BRIAN MANFORD SJOQUIST 
Art 
Willmar 
NANCY JOAN SMITH 
Special Studies: Human Relations 
Minneapolis 
WELBY RICHMOND SMITH 
Biology 
Minneapolis 
F. EUGENE WIENER 
Psychology 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
RANDAL DEAN ALLAN KOLB 
Marketing 
Austin 
JEAN MARIE OCHU 
Accounting 
Winsted 
ROGER WAYNE O'CONNOR 
Accounting 
Walker 
Master of Science 




Health and Physical Education 
New Hope 
VIRGINIA KATHRYN ANDERSON 
Elementary Education 
Minneapolis 
DAVID ANDREW BANGERTER 
Secondary School Administration 
Hopkins 
ALBERT HENRY BARTH 
Elementary Education 
Howard Lake 
ERWIN WILLIAM BAUMGARTEN 
Secondary School Administration 
Benson 
ROBERT GEORGE BENGTSON 
Secondary School Administration 
St. Cloud 
E. ODEL BENHARDUS 
Elementary Education 
Minnetonka 
KATHRYN MARIE BENHARDUS 
English 
Minnetonka 
LINDA JEAN BJORNBERG 
Information Media 
Willmar 
DAVID CHAPMAN BLETH 
Elementary Education 
Bismarck, North Dakota 
FERYLE WALLACE BORGESON 
Junior High School Education 
St. Paul 
BRIAN ADRIAN BOTTGE 
Reading Specialist 
Renville 
JANIS MARIE BRUTLAG 
Elementary Education 
Maple Lake 
JON ALBERT CAMPBELL 
Secondary School Administration 
Thief River Falls 
LARRY L. CASTLEMAN 
Information Media 
Alexandria 
ERNEST CHARLES COLEMAN, JR. 
Rehabilitation Counseling 
Chicago, Illinois 
RUSSELL GORDON CONKLIN 
Elementary School Administration 
Babbitt 
DAVID HENRY COX 
Elementary School Administration 
Billings, Montana 
JOHN PATRICK CRONIN 
Special Education 
Minneapolis 
CALIB LONNIE DONNELL 
Rehabilitation Counseling 
Chicago, Illinois 
CANDIS RAE FANCHER 
Speech Science, Pathology & Audiology 
LaCrescent 
GREGORY GEORGE DRUMMOND 
Health and Physical Education 
Perham 
MARY CAROL FRIBERG 
Business Education 
Hastings 
DAVID WALLACE GARDINIER 
Information Media 
Cold Spring 
DARROLD LEE GLANVILLE 
Special Studies: Human Relations 
Bismarck, North Dakota 
HOWARD ROGER GULSTAD 
English 
Eagle Bend 
ROBERT LOUIS HAHN 
Business Education 
St. Cloud 
GARY ROBERT HANSON 
Elementary School Administration 
New Richland 
LARRY LEONARD HANSON 
Elementary Education 
St. Cloud 
LILA KAY HANSON 
Junior High School Education 
Osakis 
HELEN LOUISE HARMS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Isle 
CLAREEN MARLENE HEIM 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
CHARLES HENRY HENTHORNE 
Art 
Mound 
JON CRAIG HERSCH 
Secondary School Administration 
Osseo 
WAYNE JAMES HESS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Milaca 
HAROLD MATTHEW HON KOLA 
Information Media 
Coon Rapids 
CLARENCEJ . HORMANN 
Business Education 
Rice Lake, Wisconsin 
JOHN H. HUMMEL 
Information Media 
Minneapolis 
BRUCE HANWELL JOHNSON 
Elementary Education 
Minneapolis 
RICHARD ARTHUR JOHNSON 
Elementary School Administration 
Proctor 
RICHARD LEE JOHNSON 
Elementary Education 
Anoka 
GAIL BENNETT JUBALA 
Information Media 
Duluth 
KURT CHARLES KAH LEN BECK 
Junior High School Education 
Grand Rapids 
RICHARD ALLEN KATZENBERGER 




KARL CLAYTON KIEFFER 
Elementary School Administration 
Morris 
VINA JANE KLUCZNY 
Rehabilitation Counseling 
Redwood Falls 
BETTY MORRISON KOHLENBERG 
Rehabilitation Counseling 
Sauk Rapids 
STEVEN ROBERT KOSEK 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Winsted 
CHARLES EDWARD KYTE 
Secondary School Administration 
Ogilvie 
JUNE C. MCEACHERN LAROSE 
Information Media 
Park River, North Dakota 
JAMES ALAN LARSON 
Mathematics 
Buffalo 
GARY WAYNE LUTTER 
Industrial Arts 
St. Cloud 
MARY MUIR-HAY MCLAGAN 
Special Education 
Hudson, Wisconsin 
JAMES JOHN MCPHEE 
Elementary Education 
Alexandria 
WARREN BRUCE MISIEWICZ 
Elementary Education 
Maplewood 
MARY HELEN MONTGOMERY 
Elementary Education 
St. Cloud 
DELAINE MARIE HANSON MORIARTY 
Elementary Education 
Benson 
THOMAS OMAR MURDOCK 
Elementary Education 
Rochester 
EDWARD R. NELSON 
Information Media 
Crookston 
HOWARD DELAINE NELSON 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Cokato 
JANET SUZANNE NELSON 
Secondary School Counseling 
Anoka 
MARY ANN NOREUS 
Information Media 
Cloquet 
MICHAEL W. OBLER 
English 
Marshall 
JOAN NELSON ODDEN 
Secondary School Counseling 
Coon Rapids 
RALPH MICHAEL OLSEN 
English 
Big Lake 
BERNARD JENSEN PETERSON 
Reading Specialist 
Minnetonka 
CHARLES JAMES ROWLEY 
Information Media 
Sioux Falls, South Dakota 
ROBERT JOHN RYGH 
Secondary School Administration 
Watertown 
ROBERT JOHN SALO 
Junior High School Education 
Aitkin 
GAIL LOIS SCHOENFELDER 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Paul 
MABEL CAROLINE OLSON SCHULTZ 
Special Education 
Elk River 
PATRICIA ANN SCHWINGHAMER 
Elementary Education 
Albany 
DANIEL ALFRED SEVIG 
Information Media 
Brookings, South Dakota 
RICHARD OTTIS SMITH 
Industrial Education 
Minneapolis 
MICHAEL THOMAS STACEY 
Geography 
Forest Lake 
ABILENE ALICE STARBUCK 
Elementary Education 
Anoka 
ROBERT JOHN SVARE 
Industrial Education 
St. Paul 
WILLIAM H. SZEPANSKI 
Mathematics 
Richfield 
ALAN ANTHONY THEIS 
Secondary School Administration 
Buffalo 
SISTER MARIBETH THEIS 
Elementary Education 
Wayzata 
GREGORY D. THORNTON 
Mathematics 
Richfield 
MICHAEL EDWARD TREWICK 
Health and Physical Education 
St. Cloud 
GWENDOLYN 0. TULLIS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Nimrod 
JANET KAY VENNEBERG 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Plainville, Kansas 
JOSEPH EDWARD VUKELICH 
Speech Science, Pathology & Audiology 
New Hope 
SISTER PATRICIA WALLIS 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
JOHN DOUGLAS WICKKISER 
Health and Physical Education 
Fisher 
SISTER JOYCE WILLENBRING 
Elementary Education 
Pierz 
EDWARD CURTIS WINJUM 
Special Education 
Perham 
MICHAEL DEAN WYATT 
Secondary School Administration 
Anoka 
Fifth Year 
MARIE ANN THEIS 
Elementary Education 
Waite Park 




State College Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 




ELIZABETH K. JOHNSON 
St. Paul 




ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
A.L. STENBERG 
East Grand Forks 
G. THEODORE MITAU, Chancellor, Minnesota State College System, St. Paul 
